




Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dalam bab ini penulis 
menarik kesimpulan dari hasil penelitian tentang stategi pemenangan pasangan 
Aziz Zainal dan Catur Sugeng pada Pilkada serentak 2017 sebagai berikut: 
1. Pemantapan diri untuk maju sebagai calon bupati dan wakil bupati melalui 
kerjasama dengan lembaga survey  
2. Pengelanan diri yang dilakukan kepada seluruh masyarakat melalui media 
online, cetak, dan juga spanduk. 
3. Komunikasi politik yang massif dilakukan kepada seluruh partai untuk 
mendapatkan dukungan untuk maju sebagai calon bupati menggunakan 
hasil survey dan prosesi menyakinkan seluruh partai agar mau sama-sama 
membangun Kabupaten Kampar menjadi lebih baik. 
4. Konsolidasi dan sinergi seluruh partai, tim dan relawan dari tingkat teratas 
sampai paling bawah untuk mensosialisasikan Visi dan Misi dari pasangan 
calon Aziz Zainal dan Catur Sugeng sampai mengakar ke desa. 
5. Penguatan seluruh tim, partai, relawan sebelum hari pemilihan seperti 
kampanye akbar dan memobilisasi masa pada hari pemilihan menjadi juga 
kunci kemenangan Aziz Zainal – Catur Sugeng. 
6. Mempersiapkan tim badan hukum mulai dari awal untuk mengawal 





Berdasarkan kesimpulan diatas dapat penulis berikan saran untuk 
perbaikan dimasa yang akan datang : 
1. Penggunaan media sebagai alat politik harus lebih ditingkat terkhususnya 
media spanduk dan media online seperti facebook, instagram dan bahkan 
youtube 
2. Mayoritas masyarakat kabupaten Kampar beragama islam, penekanan sisi 
keagamaan harus lebih ditonjolkan, karena masyarakat lebih menyukai 
tokoh-tokoh yang Agamis. 
3. Untuk prosesi pencalon Bupati dan wakil Bupati untuk periode yang 
berikutnya harus mampu merealisasikan Visi, Misi, Program dan janji-
janji politik yang di sampaikan saat sekarang ini. 
 
 
